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przełożenie	 na	 prawo	 obligacyjne	 w	 kodeksie	 cywilnym.	Można	 tu	 dostrzec	
wyraźnie	kontynuację	 instytucji	 cywilnoprawnych3,	 która	 tak	naprawdę	 sięga	
aż	do	wielkich	kodyfikacji	cywilnych	XIX	w.,	na	których	wzorowali	się	twórcy	




3	 	K.	Sójka-Zielińska	 zwraca	uwagę	na	 istnienie	wręcz	 „fenomenu	kontynuacji”	 instytucji	




kodeksu	 zobowiązań4.	Trzy	 z	 tych	 kodyfikacji,	 a	mianowicie:	Kodeks	Napo-
























de	Bérier,	Uzasadnienie projektu Kodeksu Zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu Ko-
deksu, Komisja Kodyfikacyjna. Podkomisja Prawa o zobowiązaniach,	 z. 4–6,	 Warszawa	 1936,	
passim .




pel,	Prawo sądowe Polski Ludowej 1944–1950 a prawo Drugiej Rzeczypospolitej,	Katowice	2006,	
s.	107.	Jak	zauważa	L.	Leszczyński,	klauzula	zasad	współżycia	społecznego,	przyjęta	do	sytemu	
prawnego	Polski	Ludowej,	wpływała	wyraźnie	na	stosowanie	tradycyjnych	klauzul	odsyłających	do	
słuszności,	obecnych	w	kodeksie	zobowiązań.	Zob.	L.	Leszczyński,	Przepisy prawne a podstawa 
zastosowania klauzul odsyłających,	„Kwartalnik	Prawa	Prywatnego”	2000,	z.	4,	s.	745.
7	 	T.	Pajor,	Kilka uwag o roli ocen etycznych w prawie cywilnym,	„Annales.	Etyka	w	życiu	
gospodarczym”	2009,	Vol.	12,	nr	2,	s.	136;	A.	Stawarska-Rippel,	Prawo sądowe…,	s.	112.
8	 	W.	Dziedziak,	O prawie słusznym (perspektywa sytemu prawa stanowionego),	Lublin	2015,	
s.	37–30.
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Ius est ars boni et aequi	(„Prawo	to	umiejętność	tworzenia	i	stosowania	tego,	co	
dobre	i	słuszne”)9 .
Kategoria	 słuszności	 została	odtąd	 już	na	 stałe	powiązana	z	prawem,	 jego	











Z	 kolei	 do	 opartych	 na	 kryterium	 słuszności	 rozwiązań	 normatywnych	
z	 Kodeksu	 Napoleona,	ABGB	 i	 BGB	 sięgnął	 następnie	 polski	 ustawodawca	
w	kodeksie	zobowiązań	z	1933	r.	Autorzy	kodeksu	zobowiązań	z	wzorów	ob-
9  M.	Kuryłowicz,	Wokół pojęcia aequitas w prawie rzymskim,	„Studia	Iuridica	Lublinensia”	
2011,	t.	15,	s.	16,	17.
10  Por.	L.	Leszczyński,	Kategoria słuszności w wykładni prawa,	„Studia	Iuridica	Lublinensia”	
2011,	t.	15,	s.	46–47.





(wyczerpujący).	Zob.	K.	Sójka-Zielińska,	Zasada słuszności wobec teoretycznych założeń kodyfi-
kacyjnych XIX w.,	„Państwo	i	Prawo”	1974,	z.	2,	s.	31,	32,	40;	B.	Więzowska,	Odpowiedzialność 
cywilna na zasadzie słuszności,	Warszawa	2009,	s.	51–53.
12  Prawo cywilne obowiązujące na obszarze b. Kongresowego Królestwa Polskiego z doda-
niem ustaw uzupełniających i związkowych oraz orzecznictwa sądów kasacyjnych,	red.	J.J.	Litauer,	
Warszawa	1923,	s.	325.
13  Ibidem,	s.	447.







prawa cywilnego obowiązującego w b. zaborze austriackim,	Lwów	1932,	s.	12.
15  Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej,	Warsza-
wa	–	Poznań	1928,	s.	59.
16  W.L.	Jaworski,	op. cit.,	s.	806–807;	S.	Samolewicz,	op. cit.,	s.	191.




gdzie	wprost	 przedstawiał	 przyjęte	w	 nim	 rozwiązania	 na	 tle	 prawa	 obcego,	






przyznając	 sędziemu	 pewien	 margines	 luzu	 decyzyjnego,	 umożliwiającego,	
dzięki	 swojemu	 aksjologicznemu	 „uwikłaniu”,	 dostosowanie	 rozstrzygnięcia	
do	okoliczności	 faktycznych	konkretnej	 sprawy20.	Ta	 „elastyczność”	kodeksu	
zobowiązań	sprawiła	z	kolei,	że	pomimo	zasadniczej	zmiany	stosunków	spo-











Pod	 pojęciem	 generalnej	 klauzuli	 odsyłającej	 należy	 rozumieć	 zawar-
tą	w	 przepisie	 prawnym	 konstrukcję	 normatywną	w	 postaci	 zwrotu	wskazują-
cego	 na	 kryteria	 pozaprawne,	w	 tym	 przypadku	 na	 kryterium	 słuszności,	 przy	
ustalaniu	 treści	 samej	klauzuli,	 a	w	konsekwencji	 także	przy	wykładni	 danego	
18  Por.	R.	Longchamps	de	Bérier,	Uzasadnienie projektu…,	passim .
19  Historia państwa i prawa Polski,	 t.	5:	Historia państwa i prawa Polski 1918–1939,	red.	
F.	Ryszka,	cz.	2,	Warszawa	1968,	s.	196.
20  Ibidem,	s.	197.
21  A.	Stawarska-Rippel,	Prawo sądowe…,	s.	81–82.
22  B.	Więzowska,	op. cit.,	 s.	 84.	W	szeroko	 rozumianą	 słuszność	w	ujęciu	 funkcjonalnym	
wpisywać	się	też	będą	inne	odesłania	do	wartości	moralnych,	a	mianowicie	dobra	wiara	(art.	107, 
135, 189, 269, 470 k.z.),	dobre	obyczaje	(art.	55, 56, 118, 132),	wymagania	uczciwego	obrotu	(art.	
107, 240, 521).	Na	takie	rozumienie	słuszności	jako	kategorii	i	wartości	prawa	zarazem	wskazują:	
L.	Leszczyński,	Kategoria słuszności…,	s.	47;	W.	Dziedziak,	Słuszność jako wartość prawa,	„Studia	
Iuridica	Lublinensia”	2011,	t.	15,	s.	77;	idem,	O prawie słusznym…,	s.	39.
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z	powołaną	tam	literaturą);	M.	Safjan,	Klauzule generalne w prawie cywilnym,	„Państwo	i	Prawo”	
1990,	z.	11,	s.	48.
24  B.	Więzowska,	op. cit.,	s.	84,	89.
25  Art.	1135	KN	miał	treść	następującą:	„Umowy	zobowiązują	nie	tylko	do	tego,	co	w	nich	
jest	wyrażone,	lecz	zarazem	do	wszystkich	następstw,	jakie	słuszność,	zwyczaj	lub	prawo	nadają	
zobowiązaniu	zgodnie	z	jego	naturą”.	Zob.	Prawo cywilne obowiązujące na obszarze…,	s.	325.
26  J.	Korzonek,	 I.	Rosenblüth,	Kodeks zobowiązań. Komentarz,	 t.	1,	Kraków	1934,	s.	132;	






ralnej	 klauzuli	 odsyłającej,	 stworzył	 podstawę	 umożliwiającą	 odwoływanie	 się	
do	poczucia	 słuszności,	 korespondującego	–	 jak	wówczas	podkreślano	–	 z	po-
wszechnymi	poglądami	społeczeństwa27 .
Powoływanie	 się	 na	 zasadę	 słuszności	 jako	 „regulatora”	 treści	 zawieranej	
umowy	można	odnotować	 również	w	 części	 szczególnej	 kodeksu	 zobowiązań,	
zawierającej	 poszczególne	 rodzaje	 umów,	 tj.	 w	 art.	 297	 k.z.,	 wskazującym	 na	
słuszne	uznanie	przy	ustaleniu	ceny	rzeczy	sprzedanej28,	w	art.	448	§	1	k.z.,	w	któ-
rym	 słuszny	 interes	 pracodawcy	 dookreślał	 sposób	wykonywania	 obowiązków	
pracownika29,	a	 także	w	art.	524	k.z.,	dotyczącym	umowy	odpłatnego	przecho-
wania,	gdzie	zasady	słuszności	były	kryterium	dookreślającym	wysokość	wyna-
grodzenia.	 Przepis	 ten	 normował	 sposoby	 ustalania	 wysokości	 wynagrodzenia	












przepisów	 dotyczących	 odpowiedzialności	 deliktowej.	W	 oparciu	 o	 kryterium	





















ności,	 jeżeli	 udowodnił,	 iż	 obowiązek	 nadzoru	wykonywał	w	 sposób	 należyty	
albo	że	szkoda	wystąpiłaby	także	mimo	zachowania	należytej	staranności33 .
Tak	 określone	 zasady	 odpowiedzialności	modyfikował	 art.	 143	 k.z.,	 który	
stanowił,	że	w	przypadku	niemożności	uzyskania	naprawienia	szkody	przez	po-
szkodowanego	 od	 osoby	 zobowiązanej	 do	 nadzoru,	 sąd	miał	 prawo	 nałożenia	













i	 orzecznictwo	 wskazywały	 dodatkowo	 na	 konieczność	 uwzględniania	 przez	
sąd	takich	okoliczności,	jak	wzrost	potrzeb	osoby,	która	odniosła	uszczerbek	na	
zdrowiu	w	wyniku	czynu	niedozwolonego	czy	stopień	niepoczytalności	sprawcy	






32  L.	Peiper,	Kodeks zobowiązań,	Kraków	1934,	s.	187–188.
33  J.	Namitkiewicz,	op. cit.,	s.	221–222.
34  R.	Longchamps	de	Bérier,	Zobowiązania,	Lwów	1939,	s.	233.
35  L.	Peiper,	op. cit.,	s.	186–188;	J.	Namitkiewicz,	op. cit.,	s.	223–224.
36  J.	Korzonek,	I.	Rosenblüth,	op. cit.,	s.	302.































































jednostki,	 natomiast	 z	drugiej	 strony	przepis	wyraźnie	wskazywał,	 że	 chodziło	

























cia	 społecznego,	 ale	 w	 warunkach	 ustroju	 socjalistycznego,	 reinterpretowane	
były	i	stosowane	przepisy	kodeksu	zobowiązań,	w	szczególności	te	zawierające	
klauzule	generalne.	Dochodziło	przy	tym	do	ich	wyraźnej	modyfikacji	w	ramach	
dokonywanej	 wykładni	 prawa	 w	 celu	 dostosowania	 „starego”,	 burżuazyjnego	
prawa	II	Rzeczypospolitej	do	nowych	warunków	ustrojowych	oraz	społeczno-go-
spodarczych	Polski	Ludowej50.	Możemy	wręcz	mówić	o	nadrzędności	generalnej	
























miaru	sprawiedliwości	 i	praktyki	sądowej	–	A.	Stawarska-Rippel,	Nowe treści „starego” prawa. 
O procedurze cywilnej Drugiej Rzeczypospolitej w Polsce Ludowej,	„Zeszyty	Prawnicze	TBSP	UJ”	
2006,	z.	13,	s.	98–99.
51  Eadem,	Prawo sądowe…,	s.	112.







zwłaszcza	w	odniesieniu	 do	 pracownika	 związanego	 z	miejscem	zamieszkania	
wykonywaną	pracą,	jako	nadużycie	prawa	w	rozumieniu	art.	3	p.o.p.c.,	pomimo	
powstania	zaległości	czynszowej54 .













zachowanie	 się	dłużnika	podnoszącego	 ten	 zarzut	nie	miało	wpływu	na	upływ	
terminu	przedawnienia	(np.	bezradność	człowieka,	który	z	winy	zakładu	pracy,	
nieraz	 rażącej,	 utracił	 całkowicie	 zdolność	 do	 pracy,	 a	 w	 swoim	 inwalidztwie	
musi	korzystać	z	pomocy	drugiej	osoby,	może	uprawniać	go	do	przeciwstawienia	











































57  L.	Leszczyński,	Stosowanie generalnych klauzul…,	s.	332.
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references	which	 are	 connected	with	 the	 equity	 criteria.	The	presence	of	 this	 clause	 in	 the	 code	
of	 obligations	 from	1933	has	 been	 deeply	 analysed	 basing	 on	 the	 solutions	 from	 the	 great	 civil	
codifications	 (the	Napoleonic	Code,	ABGB	and	BGB)	which	were	 in	 force	on	Polish	 territories.	
The	domain	of	discourse	in	the	article	embraces	also	the	fact,	that	the	code	of	obligations	was	valid	
during	some	period	of	People’s	Republic	of	Poland	(namely,	until	 the	effective	date	of	new	civil	
code	–	1.01.1965)	and	shows	that	the	impact	of	Soviet	principles	of	community	life	(introduced	into	
general	rules	of	the	civil	code	from	1950)	on	the	traditional	clauses	basing	on	the	equity	criteria	was	
siginificant.
Keywords:	principles	of	equity;	code	of	obligations;	principles	of	community	life
STRESZCZENIE
Artykuł	dotyczy	popularnej	w	prawie	cywilnym,	a	w	prawie	obligacyjnym	w	szczególności,	
generalnej	klauzuli	odsyłającej	do	zasad	słuszności,	rozumianych	jako	zbiorcze	określenie	wszyst-
kich	odesłań,	w	których	pojawia	się	kryterium	słuszności.	Przeanalizowano	obecność	tej	klauzuli	
w	kodeksie	zobowiązań	z	1933	r.	na	tle	rozwiązań	przyjętych	w	wielkich	kodyfikacjach	cywilnych	
obowiązujących	na	ziemiach	polskich,	tj.	w	Kodeksie	Napoleona,	kodeksie	cywilnym	austriackim	
(ABGB)	oraz	w	niemieckim	kodeksie	cywilnym	(BGB).	Podjęte	w	artykule	rozważania	uwzględni-
ły	także	fakt	obowiązywania	kodeksu	zobowiązań	w	warunkach	Polski	Ludowej	(do	wejścia	w	ży-
cie	w	dniu	1	stycznia	1965	r.	kodeksu	cywilnego),	ukazując	wpływ	zasad	współżycia	społecznego,	
zaczerpniętych	z	prawa	radzieckiego,	a	wprowadzonych	do	Przepisów	ogólnych	prawa	cywilnego	
z	1950	r.,	na	tradycyjne	klauzule	oparte	na	kryterium	słuszności.
Słowa kluczowe:	zasady	słuszności;	kodeks	zobowiązań;	zasady	współżycia	społecznego
